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1.はじめに










教科 ・領域についての研究を深める。外国語部会では， J市立 T小学校校長が部長と
なり ，その下に 5つの中学校区から 2名ずつ，計 10名の幹事となって運営することと
なっている。

































できる限り見たことがある絵，すなわち，~' Hi ， friends! 1，21に出てくる絵をそのまま










した。その後， J市採用の JETプログラムを受けた ALT2名による音声の録音を実施








・各 Lessonに登場する単語(名詞 あるいは動詞)を答えさせる問題 易
・上記の単語を複数理解 したうえで正答に行きつく問題 ↓ 
・Yesor Noまたは 5WIH(what， when， where， (why， How))を答えさ 難
せる問題
最も正答 しやすい問題は，各 Lessonに登場する単語 (名詞，あるいは動詞)を答え





は， ~ Hi ， friends!2~ の Lessonl において， I何の動物が何匹いるか」を答える問題が
それに該当すると考えられる(図 1)。
" 
図 1 ~ Hi ， friends!2~ Lessonlリスニング教材の問題
最も難しい系統の問題は，Yesor Noまたは 5WIH(what， when， where， who， (why， 
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にある ~Hi ， friends!ll Lesson 3 (後述図 3) ，及び ~Hi， friends!2Jl Lesson 2 (後















Q> ( ) 
次の会話を聞き，正しければ0，まちがっていれば×を書きましょう。
① T : How many apples ? S : Five apples. 
② T: How many cats ? S : Four cats. 
③ T : How many lemons ? S : Six lemons. 
④ T : How many baseballs ? S : Eight baseballs. 
図 3 ~ Hi，friends! 1l Lesson 3 リスニング教材
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表 2 ~ Hi，friends! lJl Lesson 3リスニング教材の正答率




















89.3 67.9 89.3 











1a 200 2a 300 3a 400 4a 
テスト得点L3
図 4 5 年生 ~Hi ， friends! lJl Lesson 3の得点の分布
5.2.1 ~Hi ，friends!211 Lesson 2 リスニング教材の結果
まず、実際に用いたリスニング教材を以下に示す。(図 5)

























• • • • 





田中先生 :Sakura，when is your birthday? 
さくら :My birthday is March ei!!hteenth. 
田中先生 :Taku，when is your birthday? 
たく :My birthday is Novem ber fifte阜旦主主.
Tanaka sensei， when is your birthday? 
:My birthday is ~une thirtieth. 
:My grandfather's birthday is in五基旦呈， too. 






:It's June twelfth. And my grandmother's birthday is August tenth. 
~ Hi，friends!2 j] Lesson 2 リスニング教材
表 3 ~ Hi，friends!2 j] Lesson 2 リスニング教材の正答率
解答
さくら たく 田中先生 祖父 祖母
= 3/18 = 11/15 = s/30 = s/12 = 8/10 
正答率(%) 93.3 93.3 83.3 83.3 93.3 




























。 2朋 4田 6凹
L2得点合計最後に~ Hi， friends!2 j]
Lesson 2 リスニング教材にお仁図 s 6年生 ~ Hi ， friends!2j] Lesson 2の得点の分
る得点の分布を示す。 (図 s)このリスニング教材の信頼性係数は (α=.898)であり
信頼性はあると言える。








2 こ の単元では、下のEコ ~O とでは 、 「できる」を伝える言い方がちがって






Hello， I'm Ai.I can play soccer.I play the recorder too. 
But 1 can't play basketball.And 1 can't ride a unicycle. 
(2) Hikaru 
Hello， I'm Hikaru.I can play badminton. 





-使い分け ・・・ 球技はプレイがつく ことが多い。
図 7 ~ Hi，friends!2 j] Lesson 3リスニング教材




Soccero Recordero Basketballx 






badmintono Pianox Baseballx Kendamao 
正答率(%) 100 84.6 88.5 100 
解答 playの有無判断 ballを使う こと には canが付 くという説明
正答率(%) 88.5 7.7 
~ Hi，friends!2 j] Lesson 3 リスニング教材の正答率は表 4の通りである。まず Ai
についての問題では，全ての参加者が canと can'tの聞き取りができていたと考えら
れるだろう。それが SoccerO，RecorderO， Basketball Xの問いに対 しての正答率100%
の要因になっている。一方で，問題文が Andでつながる二文の聞き取りになっており ，
































5田 6.00 田 8.00 凹 10凹
L3得点合計
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